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تعددت النظرايت احلديثة يف جمال علم اللغة بعدة : امللخص
األحوال والظروف اإلنسانية، مع اختالف اهلدف الذي يوصل 
هي من إحدى النظرايت  (Constructivism)إليه. النظرية البنائية  
احلديثة يف جمال علم اللسنيات أو علم اللغة اليت اعتمدت على أن 
التعلم احلقيقي لن يتم بناء على ما يسمعه املتعلم حىت ولو حفظه 
وكرره أمام املدرس بل تؤكد هذه النظرايت أن الشخص يبين 
جائت معلوماته داخليا متأثرا ابلبيئة احمليطة به واجملتمع و اللغة. 
هذه النظرية ردا على النظرية السلوكية اليت اعتمدت على أن املتعلم 
حيتاج إىل املثري من العامل اخلارجي, وأن ليس للمتعلم فرصة يف بناء 
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معلوماته الفردية. وأما النظرية البائية فامتدت أن لكل متعلم طريقة 
وخصوصية يف فهم املعلومات وليس ابلضرورة أن تكون كما يريد 
ملدرس. فاهنماك املدرس يف إرسال املعلومات للمتعلم وأتكيدها ا
وتكرارها لن يكون جمداي يف بناء املعلومة كما يريدها يف عقل املتعلم 
والذي يتفاعل أكثر يف النظرية البنائية هو الطالب. أما دور املعلم 
يف هذه النظرية دور هام الذي جيريه املعلم هو تشويق طالبه إىل 
كري. أما الطالب يكتسب كثريا معارف بنفسه. ومن مث, بنائي تف
هتدف هذه املقالة إىل معرفة املفاهيم عن النظرية البنائية بنشأهتا، 
مواصفاهتا، خصائصها، أهدافها، مميزاهتا وخريطة مفاهيم النظرية 
 البنائية.
 ،املنهج، Constructivism ،النظرية البنائية الكلمات املفتاحية:
 العربية تعليم اللغة
 
Abstract: Modern linguistic theories have developed 
based on situations and conditions produced by humans, 
depending on various kinds of goals to be achieved. 
Constructivistic theory is one of the theories of modern 
linguistics which is built on the awareness that the true 
meaning of learning is not only enough to build students' 
habits of listening to explanations from the teacher even 
though learning is carried out by the method of students 
memorizing and repeating lessons in front of the teacher. 
This theory adheres to the belief that a student is able to 
construct and explore information and knowledge that is 
within him by harmonizing the influence of the 
environment around him, including society and language. 
This theory is a form of rejection of behavioristic learning 
theory which emphasizes the need for students to stimulate 
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the stimulus provided by their environment, where 
students do not get the opportunity to explore 
competence, knowledge, or experience freely. 
Constructivism theory believes that each individual has 
their own methods and characteristics in understanding 
information which does not rule out that it will be different 
from the teacher and the learning process imposed by the 
teacher by providing knowledge monotonously to students 
both through reinforcement and repetition in 
constructivism theory can be contradictory with what is 
interwoven in students' cognitive. In other words, students 
are active subjects who build cognitive structures with their 
environmental interactions. The purpose of this paper is to 
determine the concept of constructivist theory, the history 
of its development, characteristics, goals, advantages, and 
concept maps. 
Keywords: constructivist, modern linguistics, Arabic 
language learning 
 
Abstrak: Teori-teori linguistik modern mengalami 
perkembangan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang 
dihasilkan oleh manusia, tergantung pada berbagai macam 
tujuan yang akan dicapai. Teori konstruktivistik 
merupakan salah satu teori ilmu linguistik modern yang 
dibangun atas kesadaran bahwa makna pembelajaran yang 
sesungguhnya tidak hanya cukup dengan membangun 
kebiasaan siswa dalam menyimak penjelasan dari guru 
bahkan meskipun pembelajaran dilakukan dengan metode 
siswa menghapal dan mengulang-ulang pelajaran didepan 
guru. Teori ini berpegang kepada keyakinan bahwa 
seorang pelajar mampu mengkonstruksikan dan menggali 
informasi dan pengetahuan yang ada dalam dirinya dengan 
menyelaraskan pengaruh dari lingkungan disekitarnya, 
termasuk  masyarakat dan bahasa. Teori ini merupakan 
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bentuk penolakan dari teori belajar behavioristik yang 
menekankan pada keterbutuhan pelajar kepada stimulus 
yang diberikan oleh lingkungan bentukannya, dimana siswa 
tidak mendapatkan kesempatan untuk menggali 
kompetensi, pengetahuan, atau pengalaman secara bebas. 
Teori konstruktivisme meyakini bahwa setiap individu 
memiliki metode dan karakteristik masing-masing dalam 
memahami informasi yang tidak menutup kemungkinan 
akan berbeda dengan guru dan proses belajar yang 
diberlakukan oleh guru dengan memberikan pengetahuan 
secara monoton kepada siswa baik melalui penguatan dan 
pengulangan dalam teori konstruktivisme bisa jadi bertolak 
belakang dengan apa yang terjalin dalam kognitif siswa. 
Dengan kata lain, siswa merupakan subjek aktif yang 
membangun struktur-struktur kognitif dengan interaksi 
lingkungannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk 
mengetahui konsep tentang teori konstruktivistik, sejarah 
perkembangannya, karakteristik, tujuan, keunggulan, dan 
peta konsepnya. 
Kata kunci: konstruktivistik, linguistik modern, 




اإلنسان مدين ابلطبع، يتعامل مع  كل أفراد جمتمعه وأن خيتلط مع  
جمتمعات أخرى ذات لغات مغايرة عن لغته. ومن هذه املنطلق سعى العلماء 
إىل اقتضاء اخلصائص اللغوية ميتز عن سائر اللغة اآلخرى. ومن دوافع إىل تعلم 
أّن أهم العوامل  اللغة العربية هو دافع الديين الذي صرخ األستاذ كمال البشر
االجتماعية اليت متثله الفعالية املتبادلة بني القبيلني. واإلسالم أييت منموذجا 
لقمة التفاعل بني الدين واللغة، فليس أبمر غريب أن تنتشر اللغة العربية يف 
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إندونيسيا خصوصا ابنتشار اإلسالم، لذلك توضح  تنشأ احلاجة إىل دراسة 
علم اللغة على أمل أن أتيت هذه الدراسة بفوائد  النظرايت احلديثة يف جمال
 لتطوير مناهج تعليم اللغة العربية خصوصا.
تعددت النظرايت احلديثة يف جمال علم اللغة بعدة األحوال والظروف  
اإلنسانية، مع اختالف اهلدف الذي يوصل إليه. والذي يتفاعل أكثر يف 
يف هذه النظرية دور هام الذي جيريه النظرية البنائية هو الطالب. أما دور املعلم 
املعلم هو تشويق طالبه إىل بنائي تفكري. أما الطالب يكتسب كثريا معارف 
بنفسه. وستبحث الباحثات عن النظرية البنائية: نشأهتا، موصفتها، 
 خصائصها، أهدافها، مميزاهتا وخريطة مفاهيم النظرية البنائية.
 املبحث
 نشأة النظرية البنائية .أ
اية القرن التاسع عشر امليالدي وبداية القرن العشرين ظهر يف يف هن
أسسه  ،Stucturalism أوراب اجتاه لغوي عرف ابملدرسة الوصفية البنيوية
 Ferdinand de Saussure (1857اللغوي السوسري فردينان دي سوسري 
بدأت البنائية كنظرية فلسفة يف بناء املعرفة بصفة عامة،  1م(. 1913 –ه 
مث امتدت مبادئها إىل جمال التعليم والتعّلم، ويرى كثري من الرتبويني أن 
البنائية تكونت نتيجة جلهود عدد من العلماء والفالسفة كانت أفكارهم 
 امتداًدا للنظرية البنائية فيما بعد، ومنهم:
                                                 
 .27 – 26عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظرايت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، ص  1
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عام  (Giambattisa Vico) جيامبتسا فيكوالفيلسوف االيطايل  .1
م(، وأطروحته عن بناء املعرفة، حيث يرى أن العقل 1710)
 البشري يبىن املعرفة فال يعرف العقل إاّل ما يبنيه بنفسه.
حيث  (Kant) مسامهات أنصار املذهب النقدي أمثال كانت .2
 يرون أن العقل البشري ينشئ املعرفة وفًقا لتصوراته.
وروبرت  (P.Moreau) الداروين ومنهم بريموري جهود املذهب .3
 ،(Charles Darwin) وتشارلز داروين (R.Chambers) تشمربز
حيث أوضحوا أن فكرة املواءمة بني الكائن احلي والبنية متثل 
 أساًسا للتكيف.
 مسامهات أصحاب املذهب الربامجايت وعلى رأسهم جون ديوي .4
(John Deweys)،  والذي يرى أن املعرفة آلة وظيفة يف
خدمة مطالب احلياة، وأهنا تنمو وتتطور من خالل اكتساب مزيد 
 من اخلربات.
وهو الذي  ،(Jean Piaget) أعمال ومسامهات جان بياجيه .5
قدم للبنائية أهم أفكارها حول كيفية اكتساب املعرفة، ويعد بياجيه 
 2واضع اللبنات األوىل للنظرية البنائية.
ومتتد اجلذور التارخيية القدمية لنشأة النظرية البنائية إىل عهد سقراط، 
لكنها تبلورت يف صيغتها احلالية يف ضوء نظرايت وأفكار كثري من 
 3وغريهم.، )Piaget( ويباحيه، )Ausubel( املنظرين مثل: أوزوبل
                                                 
منيف خضري الضوي، النظرية البنائية وتطبيقها يف تدريس اللغة العربية، اسرتاتيجيات التدريس احلديثة   2
 18 – 17ومناذج للتقومي البنائي، ص. 
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 مفهوم النظرية البنائية  .ب
ا:  "رؤية يف نظرية التعلم ومنو املعجم الدويل للرتبية عرف البنائية أبهنه
الطفل قوامها أن الطفل يكون نشًطا يف بناء أمناط التفكري لديه نتيجة 
تفاعل قدراته الفطرية مع اخلربة. وتعرفها جامعة مدرسة الرتبية جبامعة  
كولورادو أبهنا: "فلسفة التعلم القائمة على االفرتاض القائل أبننا نبىن 
 ابالعتماد على خرباتنا."فهمنا للعامل الذي نعيش فيه 
وعرفتها اندية بكار أبهنا: "نظرية تقوم على توجيه املعلمني املتعلمني 
على اكتساب املعرفة يسري عن طريق طرح أسئلة ذات قيمة عالية ينظر 
املتعلمون إليها كمفكرين، تؤدي إىل االكتشاف وبناء خطوات العمل، 
ألصيل، كما إهنا تنبذ املعرفة وتعميق معاين املفاهيم، واستخدام التقومي ا
 4اليت تكتسب ابلنقل املباشر من املعلم إىل املتعلم "كالتلقني".
عند احلديث عن تصميم التعليم وفًقا للمنظور البنائي يتبادر لألذهان 
يدفعها كل من  (Instructional Design) ولو لربهة أمواج التصميم التدريسي
 5التيار السلوكي، والتيار املعريف.
ورغم وجود التفاوت بني منظري البنائية يف تعريفاهتم إال أهنا تتفق على 
 أمرين مها:
أن املتعلم يكون معرفته بنفسه مستخدًما معلوماته احلالية وخرباته  .1
السابقة، مما يؤكد على أمهية اخلربات السابقة كأسس للتعلم عن 
 طريق النظرية البنائية.
                                                                                                         
 4لبنائية وتطبيقاهتا يف التعليم والتعلم، ص انصر بن محد العويشق، النظرية ا  3
 20 – 18منيف خضري الضوي ، النظرية البنائية وتطبيقها يف تدريس اللغة العربية...، ص.   4
 128سليمان العدوان وآخرون، تصميم التدريس بني النظرية والتطبيق، ص.   5
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حبيث ال يستقبلها من اآلخرين أن الفرد يبىن معرفته بنفسه  .2
مباشرة بطريقة سلبية، ولكن ميكن أن يتعاون معهم لبناء هذه 
املعرفة مستخدًما ألساليب املالحظة، واالكتشاف والتجريب 
 6والعديدة من املهارات والقدرات العقلية.
من تلك املعلومات عرف أن النظرية البنائية تعطي الفعالة واحلرية 
موا بنفسه يف إجاد وحتقيق البياانت واملعلومات الكثرية على الطلبة ليتعل
 ابملعاشرة مع الغري مثل املدرس أو الصحابة.
 مواصفات النظرية البنائية .ج
تنطلق النظرية من األهداف األساسية للتدريس اليت تقوم على أن 
يتعلم التالميذ كيفية التعلم من خالل منحهمك التدريب على اختاذ املبادرة 
خاصة هبم يف التعلم. اخلصائص البنيوية ألحد الفصول هي كما لتجارب 
 يلي:
 بيئة دميقراطية .1
 أنشطة تفاعلية وتركز على التلميذ .2
املعلم يسهل عملية التعلم اليت تشجع التالميذ على حتمل املسؤولية  .3
 7واحلكم الذايت.
 وأما مواصفات التعلم القائم على النظرية البنائية هي:
 ةيوفر جتربة تعليمي .1
 يوفر جتربة تعليمية بديلة .2
                                                 
 80اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث، ص. خالد الداود، إدارة عمليات تطوير بيئات التعلم، ورقة عمل،   6
 102 – 101منيف خضري الضوي ، النظرية البنائية وتطبيقها يف تدريس اللغة العربية...، ص.   7
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 التكامل املادة والعملية الطلبة الواقعة .3
 استخدام الوسائل  .4
 8واشراك الطلبة بنشاط. .5
ومن منوذج التدريس القائم على الفلسفة البنائية اليت تؤكد بصفة 
عامة على الدور النشط للمتعلم يف أثناء املوقف التعليمي، حيث يقوم 
والتجارب داخل جمموعات العمل، وحيدث  املتعلم ابلعديد من األنشطة
 التعلم ذو معىن قائم على الفهم، وله مخس مراحل كما يلي :
 مرحلة التشويق أو جذب االنتباه .1
يتم فيها حتديد املعلومات السابقة لدى التالميذ وتشويقهم وشد 
انتباههم، وإاثرة دافعيتهم للتفكري يف موضوع الدرس. وميكن 
ثرية الستثارة التالميذ لالشرتاك يف موضوع للمعلم أن يتبع طرق ك
 الدرس منها : طرح األسئلة وتقدمي املثريات ومتثيل املواقف
 مرحلة االستكشاف .2
يتفاعل املتعلم يف هذه املرحلة مع اخلربات املباشرة اليت تثري 
تساؤالت مفتوحة النهاية يصعب عليهم اإلجابة عنها إال ابلبحث 
ر التشجيع والتوجيه إىل مصادر واالطالع. يقوم املعلم بدو 
املعلومات، فيتمكن املتعلم أن يفهم املفاهيم مث يبين قاعدة خربة 
 مشرتكة تساعده يف املشاركة يف املوقف التعليمي داخل الفصل.
 مرحلة التفسري .3
                                                 
8 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan 
Aplikasi Dalam Pembelajaran, hlm: 181 
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يبدأ املعلم يف هذه املرحلة يف وضع خربة التالميذ اجملردة يف شكل 
اجليد بني املعلم واجملموعات أثناء  قابل للنقل، وتوفر اللغة االتصال
 عرض اخلربات. 
 مرحلة التوسع .4
تعمل هذه املرحلة على توسيع التفكري لدى التالميذ يف موضوع 
الدرس، ويشرتك مجيع التالميذ يف التفكري ويربطون املفاهيم ابملفاهيم 
 السابقة ويطبقون من خالل االمثلة والتطبيقات املتنوعة على الدرس
 قوميمرحلة الت .5
يتم فيها تقومي ما توصل إليه التالميذ من حلول وأفكار ومعلومات. 
وميكن أن تتم بعد كل مرحلة من مراحل النموذج وال يقتصر يف 
 9هناية الدرس بل تكون مستمرة.
 خصائص ومبادئ التعلم البنائي .د
، يتم إنشاء املعاين من قبل الطالب التعلم يعىن تشكيل املعىن .1
 ويشعرون به وخيتربوونهممايرونه ويسمعونه 
 إنه عملية مستمرة، كل مرة يواجه مشكلة جديدة  .2
التعلم ليس نشاطا جلمع احلقائق، بل تطوير الفكرمن خالل  .3
 تكويني تفامهات جديدة
 10تتأثر نتائج التعلم بتجارب الطالب مع العامل املادى بيئتهم. .4
                                                 
 56-54منيف خضري الضوي ، النظرية البنائية وتطبيقها يف تدريس اللغة العربية...، ص.  9
 36فينا رمحة األمة، إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية، رسالة املاجستري، ص.  10
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االجتاه أي ااتحة الفرصة لدى الطلبة لرتقية دوافعه يف تعلم  .5
 املوضوع من خالل املالحظة
 يقدم الطلبة فكرته من خالل املناقشة والكتابة .6
 11تنفيد وتطبيق الفكرة احملصلة يف السياق املختلفة. .7
 مميزات النظرية البنائية .ه
 قد امتزت النظرية البنائية بعدة مميزات، منها: 
جعل املتعلم حمور العلمية التعليمية، فاملتعلم يكشف ويبحث  .1
 12األنشطة.وينفذ 
إعطاء فرصة ملمارسة عمليات العلم كاملالحظة واالستنتاج،  .2
 13وفرصة املناقشة واحلوار مع زمالءه أو مع املعلم
جيعل املتعلمني يفكرون بطريقة عملية ويساعد على تنمية  .3
 التفكيري العلمي لديهم
إعطاء فرصة للمتعلميني لتصحيص الفهم اخلاطئ اليت يوصلون  .4
 عليهم 
لة احملفزة للمتعلمني للرجوع على مصادر املعرفة تنوع األسئ .5
 املتنوعة
يزود هذا النموذج املتعلمني بوسائل التقومي املختلفة من خالل  .6
 مرحلة التقومي. 
                                                 
نور احلىن مصطفى، تطوير كتاب متممة اآلجرومية على ضوء النظرية البنائية لرتقية الكفاءة النحوية يف معهد  11
   31أنوار اهلدى ماالنج، ص. 
  5زكراي حسن عبد احلسني عبد هللا، البنائية وعالقتها بعملية التعليم والتعلم, ص.  12
 6ي النظرية البنائية ، ص. حممد بن عبدهللا بن على الفالحي، التعلم البنائ 13
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مشول النموذج ملعظم مزااي التعلم البنائي ملعرفة املتعلمني أبنفسهم  .7
 من خالل مراحله
البنائية يتعّلم من فاملتعّلم يف عملية التعلم القائم على النظرية  
خالل البناء الفّعال للمعرفة ومقارنة معلوماته اجلديدة مع السابقة، فأهم 
ما مييز النظرية البنائية أّن املعرفة ال تستقبل بشكل رئيسي ولكّنها تبىن 
بشكل إجيايب ، وهي عملية تكيفية من خالل تنظيم الفرد للخربات اليت 
 14رد من خالل تعّلمه من البيئة.يتعامل معها ، وهي تتكّون لدى الف
 اختتام
خالصة القول أن, النظرية البنائية ازدهرت يف هناية القرن التاسع عشر 
امليالدي وبداية القرن العشرين يف أوراب ابجتاه لغوي عرف ابملدرسة الوصفية 
أسسه اللغوي السوسري فردينان دي سوسري  ،Stucturalismالبنيوية 
Ferdinand de Saussure وبدأت البنائية كنظرية فلسفة يف بناء املعرفة بصفة .
ا رؤية يف  عامة، مث امتدت مبادئها إىل جمال التعليم والتعّلم. عرف البنائية أبهنه
نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشطًا يف بناء أمناط التفكري 
ة واحلرية على الطلبة لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع اخلربة وتعطي الفعال
ليتعلموا بنفسه يف إجاد وحتقيق البياانت واملعلومات الكثرية ابملعاشرة مع الغري 
مثل املدرس أو الصحابة. ومن منوذج التدريس القائم على الفلسفة البنائية اليت 
تؤكد بصفة عامة على الدور النشط للمتعلم يف أثناء املوقف التعليمي، حيث 
لعديد من األنشطة والتجارب داخل جمموعات العمل، وحيدث يقوم املتعلم اب
( مرحلة التشويق أو جذب 1التعلم ذو معىن قائم على الفهم، خبمس مراحل:
                                                 
                                          17رافد صباح التميمي، التعلم البنائّي والتعّلم التقليدي، ص. 14
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